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entered the results in ａ chart. Then, having confirmed their meaning of the word
you, ｌ analyzed what were the relationships between those termed you and the
writers, and what were the positions of each in local society. The following points
have been made clear by this analysis.
　　
First, with those whom were termed you, the writers maintained close long-
term relationships whether they were local people or ｏ伍cialsthere on assignment.
Calling someone you was never a frivolous matter.
Secondly, the relationship between the people termed yθz4was often formed
between fellow students ｉ an academic setting and developed mutually thereafter.
The polemics conducted between yθ･usometimes caused alterationsin the thought
of one or the other party.
Thirぷy, among these you, there often appear those who held no government
ｏ伍ce and those whose ancestors were not ｏ伍ce holders. However, there were
many from celebrated families who had builtup their status in local society, and
among these were some who had been bibliophilesand collectors of books for
generations.
As ａ result of this analysis, Wenzhou during the Southern Song was region
that epitomized this trend, which was by no means limited to Wenzhou.
ON THE HISTORY OF THE GLING TSHANG PRINCIPALITY OF
　
MDO KHAMS DURING THE YUAN AND MING DYNASTIES
Weirong Shen
The history of the Gling tshang principality, one of the eight religious princi-
palities in Tibet during the Ming dynasty, has attracted scholarly attention several
times in the past. However, there are many issues that remain obscure due to ａ
lack of sources. This article attempts to shed new light on these unresolved ques-
tions by employing new sources in the Ｍ緬ｇ Ｓｈｉｌｕ　andby comparing the Chinese
and Tibetan sources. Following a brief description of Gling tshang's location and
history, a detailed discussion is made on the real meaning of the phrase bod kyi
ｃＨｏｌｋｈａｇｓｕｍ，dpon chen in Tibetan historical sources and its relation to ｘifan
sα犯面O xuanwt?si in order to explain why the Gling tshang was chosen to be con-
ferred the status of ａ religious kingship by the Ming court. The conclusion of the
discussion suggests strongly that the Gling tshang had already enjoyed high status
and authority as mDo smぶzd dpon chen, possibly, i.e., the　ｍＤｏ　ｓｍｏｄｘｕａｎ　ｌｏｅtｓhi
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because of its close tie to Sa skya pa. The conferment of the Zan shan wane title
on the Gling tshang was merely one of numerous acts acknowledging the adminis-
trative order in Tibet, which had already been established by the Yuan dynasty･
Sources concerning the Gling tshang in the Ｍ伍ｇｓkill£revealthat the Gling tshang
enjoyed its prestigious status and various privileges continuously and maintained
its tributary relation to the Ming court through the entire period of the dynasty.
Its relationship with the Ming was neither always peaceful nor limited to the Tea-
Horse Trade. Also, other branches of the Gling tshang family in addition to tlie
Zan shan wane branch were also involved in the power plays of the Ming court.
These facts reflect the so-called divide-and-rule policy of the Ming dynasty to-
wards Tibet on the one hand and the eventual decline of the Gling tshang princi-
palityon the other.
PROHIBITION, PLANNING AND THE DEREGULATION OF ACCESS
　　　
TO NATURAL RESOURCES： THE DEVELOPMENT OF THE
　
MOUNTAINOUS AREAS IN JIANGXI IN THE MID-QING
Ueda Makoto
　　
Various studies in recent years have indicated that the so-called ･‘prosperous
ａｇｅ”盛世of the mid-Qing of the 18th century was brought to ａ close by the eco-
logical limits of exploitation. In order to ｅχplore this issue historically, it is neces-
sary to clarify the perceptions of the people at the time of the ecological limits of
exploitation. The responses to the ecological limits of exploitation during the Qing
dynasty were shaped by three factors pulling in different directions, i.e., the pro-
hibition of access to natural resourcｅｓ,　ｆｅｎｇｊｉｎ封禁,the promotion of planned de-
velopment，　kaicai開探, and the deregulation of the prohibition to the access to
natural resources,　cHiitｎ馳禁.l have attempted to clarify the perceptual systems
that upheld arguments for each response and their relations to the methods of
administrative policy.
The Tongtangshan 銅塘山dealt with in this article was called ａ“prohibited
mountain,” because access to its resources was prohibited during the Ming dynas-
ty in order to preserve public peace. The policy of prohibiting development was
carried on during the Qing. When the rule of emperor Qianlong commenced, even
the ｏ伍cials of the central government became conscious of the rise ｉ the cost of
food, and the planned development of natural resources began to be advocated｡
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